














































い者（No CMA or CPA）よりも、CMAやCPA、
あるいは両方（Both CMA and CPA）の資格
― 135 ―
管理会計の専門職 – CMA –

















































































University of Arkansas Fayetteville６
University of North Carolina at Charlotte７
University of Illinois at Urbana-Champaign８
Chinese University of Hong Kong８
Washington University in St. Louis１０
Cornell University１１
Carnegie Mellon University１２
University of Missouri - Columbia１３
Boston College１４





College of William and Mary１９




































































































Level B２５％A. Business Economics（ビジネス・エコノミクス）
Level B２０％B. Global Business（グローバル・ビジネス）
Level A１５％C. Internal Controls（内部統制）
Level B１５％D. Quantitative Methods（数量的手法）
Level B２５％E. Financial Statement Analysis（財務諸表分析）
Part２: Management Accounting and Reporting（管理会計と報告）
Level C１５％A. Budget Preparation（予算編成）
Level C２５％B. Cost Management（原価管理）
Level A１５％C. Information Management（情報マネジメント）
Level C２０%D. Performance Measurement（業績測定）
Level B２５%E. External Financial Reporting（外部財務報告）
Part３: Strategic Management（戦略的マネジメント）
Level B１５％A. Strategic Planning（戦略的プランニング）
Level A１５％B. Strategic Marketing（戦略的マーケティング）
Level B２５％C. Corporate Finance（コーポレート・ファイナンス）
Level C２５％D. Decision Analysis（意思決定分析）
Level C２０%E. Investment Decision Analysis（投資意思決定分析）
Part４: Business Applications（ビジネス応用）
Level C－A. All topics from Parts １, ２, and ３（パート１～３全部）
Level C－B. Organization Management（組織マネジメント）
Level C－C. Organization Communication（組織コミュニケーション）
Level C－D. Behavioral Issues（行動科学的諸問題）























































































































































１０　GMAT とは Graduate Management Admission Test, 
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